
























































































































































































































































































































































  本書には、志賀直哉の臨済録との関わりについても述べられている。 
１７）朝比奈宗源訳註、臨済録、岩波書店、１９３５年、ｐ４２～ｐ４６ 
























































Mind and Human 
 
 The fundamental aspects of Buddhism is to probe the will of Buddha “Make your 
mind a clue”. Human mind is exactly the thing accomplished the ultimate evolution in 
the space, so the mind should be in the line with the Bodhi-mind which is the truth of 
the space.  War and major accident are the transformed result of the invasion of the 
demon into the gap of the abstract concepts in the human mind. To keep demon away 
from imposing on the mind, the mind should practice finding the clue in mind to the 
Bodhi-mind.  
The sentence art of Naoya Shiga focused on the mining of the presence of mind which 
connects to the Bodhi-mind. 
